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1. Programación de la unidad didáctica 
TITULO UNIDAD: Vertebrados  
AUTORA: Yocasta Valenzuela Lazo 
MATERIA: Ciencias Naturales. 
CLASE: segundo año    EDAD    14 a 25 años  
TIPO DE CURSO: Nocturno 
Nº DE SESIONES:   5               
DURACIÓN DE LAS SESIONES:   80” 
COMPETENCIAS Y OBJETIVOS  
Al finalizar la unidad los estudiantes serán capaces de… 
Competencia  
 Proponer medidas para proteger y conservar especies de animales vertebrados, 
fundamentadas en todo aquello que necesitan para poder realizar las funciones vitales en 
un hábitat determinado. 
 
Objetivos - Indicadores de logro: 
 
 Caracterizar a los animales vertebrados más conocidos, a partir de ejemplos de su 
comunidad, distinguiendo cómo realizan las diferentes funciones vitales de nutrición, 
relación y reproducción. 
 Identificar la diversidad de los animales vertebrados a partir de ejemplos de su 
comunidad, reconociendo las especies en peligro de extinción y las posibles causas que 
inciden en sus dificultades para nutrirse, relacionarse o reproducirse en un hábitat 
concreto. 
 Analizar como las actividades del ser humano han incidido en la pérdida de diversidad de 
animales vertebrados en la comunidad. 
 Emitir juicios fundamentados científicamente sobre las causas y consecuencias de las 
actividades humanas en el equilibrio natural del nicho de estas especies.  
CONTENIDOS 
Conceptuales: 
1. Características comunes de los vertebrados: (cabeza, tórax y extremidades)  
2. Semejanzas y diferencias en relación a sus funciones vitales: 
 Nutrición: tipos de alimentación y respiración. 
 Reproducción (fecundación y desarrollo embrionario)  
 Relación: movimiento y percepción.  
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3. Causas y consecuencias de la extinción de algunas especies de vertebrados.  
4. Propuesta de medidas de protección y conservación de las especies estudiadas.  
Procedimentales: 
- Identifican características relevantes de los vertebrados. 
- Analizan problemas relevantes contextualizados.  
-  Capacidad de síntesis mediante el llenado de tablas resúmenes.    
- Co - evalúan a sus compañeros.  
-  Discuten situaciones problemas para la toma de decisiones. 
Actitudinales: 
- Ponen en práctica destrezas y habilidades en los trabajos de equipo.  
- Muestran  respeto hacia las ideas de los demás. 
- Se integran  y cooperan en los trabajos de grupo. 
Adoptan actitudes de respeto y protección hacia la biodiversidad. 
DESARROLLO DE LA UNIDAD SESIÓN POR SESIÓN                                    
  SESION 1             ¿Qué sabemos sobre especies en extinción? 
Esta sesión tiene una doble función:  
- Presentar y contextualizar adecuadamente el trabajo que se desarrollará en la unidad 
didáctica y sus objetivos.  
- Identificar el nivel de conocimientos y habilidades que los estudiantes poseen sobre el 
tema o área de trabajo y los sentimientos hacia su aprendizaje. 
 
Tareas 
 
Interacción 
 
Tiempo 
aprox. 
 Motivación hacia el contenido de la unidad a partir de la 
observación, análisis y reflexión de un video. 
Gran 
grupo 
30 
Una vez discutido y analizado el video, se les proporcionó 
preguntas de reflexión para extraer el nivel de conocimientos 
que los estudiantes poseen del tema.  
 
En pareja 
 
20 
En plenario se anotaron en un papelógrafo las opiniones 
consensuadas. 
Gran 
grupo 
20 
De manera participativa se irá construyendo el contenido 
programático de esta unidad.  
Gran 
grupo  
10 
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Orientación del trabajo independiente: haciendo uso de 
cualquier medio bibliográfico, extraerán información sobre 
vertebrados en Nicaragua.  
Individual  
MATERIALES  Y/O RECURSOS 
Instrumento  audiovisual. (Televisor, DVD) 
Preguntas reflexivas. 
Papelones y marcadores. 
Recursos humanos 
EVALUACION  
 
Objeto: Identificar el nivel de conocimientos que poseen los estudiantes del tema a 
estudiar. 
Actividades o instrumentos: 
Observan, analizan y reflexionan sobre el contenido de un video. 
Preguntas reflexivas 
 
Criterios de evaluación:  
Participación individual 
Integración a las discusiones grupales 
Se muestran receptivos ante la problemática ambiental.  
              MATERIALES  Y/O RECURSOS 
 
Video Planeta Tierra. (WWW. Youtube.com)  
Equipos de videos 
Papelones 
Marcadores. 
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Hojas con preguntas 
SESIÓN  2       Motivación al trabajo en equipos para lograr mayor integración. 
  Esta sesión se dedicará a:  
Compartir con los estudiantes cómo trabajar en equipo para facilitar los aprendizajes.   
Identificar las principales características de las clases de vertebrados relacionadas con la 
forma como realizan las tres funciones: nutrición, relación y reproducción.  
Tareas  Interacción Tiempo 
aproximado 
Orientar las actividades a desarrollar. 
Explicar detalladamente la metodología a seguir en los 
grupos de trabajo (asumirá el papel de expertos en 
vertebrados). 
 
 
Gran grupo 
 
 
15” 
-Organizar a los alumnos en grupos de 5, (dinámica para 
formar grupos), a cada grupo se le proporciona material 
(fotos, recortes de revistas, libro de texto) sobre el tema.  
Cada grupo analizará y reflexionará sobre un tipo 
deferente de vertebrado. 
 
Gran grupo  
 
15” 
-cada grupo de expertos conformado expresará sus 
conclusiones en una tabla resumen,  tomando en cuenta 
las características y funciones de nutrición, relación y 
reproducción.  
 
Grupos de 
expertos 
 
40” 
Trabajo independiente. Orientar que lean la información de 
su trabajo en equipo para la próxima sesión. 
 
Individual 
 
10” 
EVALUACION  
Objeto:  
Asumen roles de expertos, para un mayor análisis del tema. 
Actividades o instrumentos:  
Sintetizan información. 
Llenan una tabla con sus resúmenes consensuados. 
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Hojas de tabla resumen. 
Criterios de evaluación:  
Participación individual y en equipo. 
Calidad de los trabajos presentados 
Toman en cuenta las opiniones y respetan las ideas de sus compañeros,  
Cumple con las tareas asignadas. 
MATERIALES  Y/O RECURSOS 
Tarjetas de animales vertebrados para la formación de grupos de expertos.  
Tabla resumen. (Anexo)  
 Recortes de revistas o fotos sobre diversos tipos de vertebrados. 
Información, libros de texto. 
SESIÓN 3    Similitudes y diferencias entre los vertebrados 
 Esta sesión se centrará en: 
Clasificar los grupos de vertebrados a partir de identificar sus principales características. 
Identificar las similitudes y diferencias entre los vertebrados.  
  
Tareas Interacción Tiempo 
aproximado 
Explicar a los estudiantes que esta sesión dará 
continuidad a la clase anterior. 
Explicar metodología y actividades a realizar. 
Formar grupos de 5 estudiantes, teniendo cuidado que 
los tipos de expertos quede mezclado. 
 
Pequeño 
grupo 
 
25” 
Completar el llenado de la tabla resumen según la 
información que tiene cada uno de los expertos del 
grupo. 
 Comparten con sus compañeros sus dudas e 
inquietudes. 
 
Pequeño 
grupo 
 
40” 
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Puesta en común  Gran grupo 15” 
 EVALUACION  
Objeto: 
Los expertos comparten resultados construidos en la sesión anterior para completar la 
tabla resumen con las características de los diferentes vertebrados. 
Actividades o instrumentos:  
 Discuten los aportes que cada uno lleva. 
 Analizan las características de los tipos de vertebrados.  
Llenan tabla resumen. 
Criterios de evaluación:  
Toman en cuenta las opiniones y respetan las ideas de sus compañeros,  
Cumple con las tareas asignadas. 
Aportan  información para el grupo. 
Asumen una actitud de respeto hacia las ideas de los demás. 
MATERIALES  Y/O RECURSOS 
Stickes de colores o formas para organizar grupos expertos  
tabla resumen 
libros de textos, información en folletos. 
Recursos humanos  
SESIÓN 4   Nuestros aciertos y desaciertos 
Esta sesión se dedicará a:  
Participar activamente en la co- evaluación,  sobre los resultados de sus trabajos 
grupales, atendiendo a los criterios de evaluación        
Tareas  Interacción Tiempo 
aproximado 
Incentivar la participación de los estudiantes  en la co – Gran grupo 10 ” 
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evaluación destacando la importancia de la misma. 
 
 Construcción de los criterios de evaluación con los 
estudiantes, hacer énfasis en la objetividad de los mismos.   
  
plenario 
 
15” 
 Al azar  se distribuyo producciones de los trabajos de la 
sesión anterior, para su debida corrección, atendiendo a los 
criterios de evaluación consensuados. 
 
  
 Pequeños 
grupos  
 
40” 
Valoración de la actividad. Gran grupo 15” 
EVALUACION  
Objeto: 
Co-evalúan con sus compañeros, tomando en cuenta los criterios consensuados entre 
todos.  
Actividades o instrumentos:  
Distribución al azar de las producciones de la sesión anterior (grupos de expertos) 
Criterios de co-evaluación  
Hojas con tablas de co – evaluación 
Recursos humanos 
Criterios de evaluación:  
Respetan las opiniones de sus compañeros  
Toman en cuenta los criterios de co-evaluación    
Cumple con las asignaciones del grupo. 
Aportan ideas para el trabajo de co-evaluación. 
Analizan sus aciertos y desaciertos durante la co-evaluación. 
Adoptan actitudes de respeto hacia ellos mismos y hacia los demás.  
MATERIALES  Y/O RECURSOS 
Tabla resumen de la sesión anterior 
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 Papelones, marcadores. 
Papel bond,  pizarra,  acrílicos 
SESIÓN 5                Análisis de situaciones para la toma de decisiones 
Esta sesión se dedicará a:  
 Analizar causas y consecuencias de la extinción de especies de vertebrados en 
Nicaragua.  
Valorar el cambio de actitud y la adopción de valores de respeto para la conservación de 
la biodiversidad.   
 
Tareas  Interacción Tiempo 
aproximado 
  Recapitular actividades y conclusiones de la sesión 
anterior. 
Explicar la metodología, diciendo que ahora asumirán 
roles de instituciones o representantes de organismos 
que trabajan en la protección ambiental.   
Formar grupos de tres, donde cada participante asumirá 
un rol social. 
 Pequeños 
grupos      
 
10” 
 
 Analizar el artículo “Masacre de tortuga “y extraer e 
identificar causas y consecuencias del exterminio de está 
especie, ordenarlas según su criterio.                 
Pequeños 
grupos 
30 
Una vez identificados los problemas redactarán acciones 
decisivas en pro de la protección de la especie en estudio 
retomando el rol social que están representando en el 
grupo.         
       
pequeños 
grupos     
 
 
20 
Puesta en común y análisis del cuadro resumen,  
registrar conclusiones      
 10” 
 Valoración de la actividad.  10” 
EVALUACION 
Objeto: 
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Análisis de situaciones problemas contextualizados para la toma de decisiones. 
Actividades o instrumentos:   
Análisis e identificación de situaciones problemas. 
Discusión en la Toma de decisiones. 
Recorte del diario  
Cuadro  resumen  
 Criterios de evaluación: 
Claridad en la toma de decisiones 
Adopción del papel desempeñado en el grupo. 
 Muestran sensibilidad ante la problemática presentada con el ejemplo de las tortugas.    
Muestran actitud de respeto hacia la biodiversidad 
MATERIALES  Y/O RECURSOS. 
 Lectura (recorte de diario) 
 Tabla resumen para la toma de decisiones   
 Recursos humanos. 
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2. Instrumentos utilizados en la investigación 
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3.  Datos analizados: transcripciones, fotocopias. 
3.1. La Actividad en Parejas. 
Las ideas de los estudiantes, después de observado un video (Planeta Tierra) 
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3.2. La Actividad de los grupos de Expertos. 
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3.3. La actividad para la Toma de Decisiones. 
 
Información utilizada para la lectura 
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Fotos tomadas en la zona de la costa atlántica de Nicaragua, los 
pobladores las cazan para vender su carne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas tortugas pueden estar en esta condición hasta un mes, reciben 
solamente unos pocos de agua para que no mueran antes del sacrificio. 
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a) Identificación de situaciones problemas 
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Matrices utilizadas en la unidad didáctica, para que los estudiantes tomaran 
decisiones, después de identificados los problemas. 
Discuta estas situaciones en el grupo. Si necesita más información, demándela.  
 
Posibles decisiones o 
medidas a tomar 
¿Qué posibilidad de 
éxito tiene? 
Que perjuicios se 
pueden causar con 
estas medidas o 
tomas de decisiones 
Que beneficios se 
pueden obtener de 
estas decisiones  
     
    
    
La valoración es necesaria para mejorar  la enseñanza aprendizaje, es por eso que te 
proporcionamos algunos aspectos que nos permita juzgar la calidad de la enseñanza en la 
asimilación de la actividad. 
 
Que aprendiste con 
esta actividad 
Dificultades    Aciertos  Sugerencias   
 
 
Observaciones 
     
FELICIDADES POR TU TRABAJO. 
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b) La actividad para tomar decisiones  
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c) Algunas valoraciones de los estudiantes después de realizada la actividad 
final. 
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Estudiantes de 2do año Nocturno, Realizando la actividad de La Toma de decisiones 
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Estudiantes Trabajando en los grupos de expertos 
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 La actividad en parejas 
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